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H r q t i e o l ó ç i c a L u l i a n a 
PALMA—FEBRERO DE 1901 
S U M A R I O 
I, Rc>sen\a de la Junla üuntriil itelübraulin ditï 1 de 
Febrer de tijnt ( p*r A. S*t*ïx&* 
]t . Relació stí.Is ubjcçIcs ín^rcssals ett L 1 MI]«cu 
Ar* j íicü],úgi<h lu lià d u ráfi l T y nv 1 (|<J<>, [>cr /). J lomrï* 
III. Catàledi de fes obres iq-iï* li au un Irat ^ tfl BÏ-
b 1 i o11L'n d* aquesta Societat durant V anv I qor>T per >OÍÍÍÍ 
IV. Actes tic la elecció de Sïmlwhs de la ciutat y 
de U'S paí ivquies foranes pur JYI sa^taiiH'UL v BOFLLUNNIGE 
a n* Alfons L L I de A?3go coeu a Rev du Mallorca— [ rS^— 
(continuació), per íisi.jtiishiu A çifi^''. 
V. Informe sobre el oficio de acequiero v adminis-
trador! de las aguas de la Fuente tic la Villa, por D**a 
V I . Rulnica deU Llibres dti Pregonà; de IN antigua 
Cuua de la Govcrnaciú— Llibre T — (continuació, pet 
]). }*statiÍsÍ4ti A guiïn. 
R E S S E N Y A 
DE LA JUNTA GENERAL DE LA SOCIETAT ARQUEOLÓGICA LULIANA 
ifiehr.i,lti dte 2 de Veb'-er Je i*)ttt 
" ^ i í a T f I ' e s o n s e y roi'j3 del m a t i del d í e 
I! m\ ^ e x P r e s s a t - ^ e s l a d c ' a P u r i f i c a c i ó 
l l g B L i l i N o s t r a S e n y o r a , t e n g u é l l o c h 
e n r i g i e r a d e S . F r a n c e s c h d ' A s i s la 
f u n d ó r e l l i g i o s a q u e a n u a l m e n t d e d i c a 
a q u e s t a S o c i e t a t A r q u e o l ò g i c a a s o n B e -
n a v e n t u r a t P a t r ó el B e a t o R a m ó n L u í ! , 
per m a n i f e s t a r la v e r t a d e r a d e v o c i ó q u e 
e n v e r s d ' e l l s e n t , la c u a l es d c d e s i t j a r 
q u e s ' e x t e n g a de c a d a v e g a d a m e s e n t r e 
t o t s e ls b o n s m a l l o r q u i n s . A c a b a d a la 
M i s s a q u e cn la c a p e l l a de la P u r i t a t d c 
M a r i a de la c i t a d a I g l e s i a , a h o n t se v e n e -
r e n les r e l l i q u i e s d e l ' i n s i g n e D o c t o r 11 lu-
Aiio XVII.—Tomo IX.—Num. 2yi. 
m i n a t , d i g u é cl M o l t l i t r e . S r . V i c a r i Ge-
n e r a l [ ) . A n t o n i M . " A l c o v e r , P r e . , els 
S r s . C o l e g i á i s d e la S a p i e n c i a , c o n v i -
d a t s , c o m de c o s t u m , a l acte , y a l tres 
S a c e r d o t s c a n t a r e n u n s o l e m n e T e - D e u m 
q u e a c o m p a n y à a b 1" o r g a el conegut 
M e s t r e D . M e l s i ò n M a s s o t , P r e . 
D e s p r é s de r e s a r s e u n responso en su-
f ragi de l ' à n i m a d e l s S o c i s di funts , se 
r e u n í en la S a l a m a j o r del G o l e g i de la 
S a p i e n c i a la J u n t a G e n e r a l o rd inar ia de 
l ' A r q u e o l ò g i c a , p r e s i d i n t l a el Rev.« S e -
n y o r R e c t o r d e d i t a Casa D. A r n a u R a -
m i s , q u e t e n i a a l s e u c o s t a t , a D, E s t a -
n i s l a u A g u i l ó , P r e s i d e n t efectiu de la 
n o s t r a S o c i e t a t , a una p a r t , y a Valtra, 
al V i c e - P r e s i d e n t D . A n t o n i M.* A l c o -
v e r , P r e . 
A p r o v a d a P a c t a de la sessió anter ior , 
D . J o s e p h P l a n e s , T e s o r e r , reté conte 
d e l s c a u d a l s q u ' h a m a n e t j a t , essent 
l ' e s t a t a c t u a l de c a x a el que indica el 
r e s u m e n q u e a c o n t i n u a c i ó e x p o s a m : 
Pies. Cts. 
E x i s t e n c i a en d o b l e r s a l co-
m e n s a r l ' a n y 241*46 
S u m a m a j o r de to t lo c o b r a t . 1744*50 
T o t a l . . . . 1985*96 
S u m a m a j o r d e tot lo p a g a t . 1353*68 
Q u e d a d ' e x i s t e n c i a de c o n -
t a n t s 632*28 
F a l l a c o b r a r de S o c i s y S u s -
c r i p t o s i 55 'oo 
A d v e r t í el S r . T e s o r e r que e n g u a n y 
c n l l o c h d e d o n a r s e r a h ó de les cuotes 
i8 
q u e c o r r e s p o n g u e n a l s d i v e r s o s o f i c i s , 
c i è n c i e s y a r t s . P e r s a b e r a c u a l s e c c i ó o 
s e c c i o n s q u i s c u n d e l s i n s c r i t s d e s i t j a 
p e r t e n e c e r , se r e p a r t i r á n c i r c u l a r s q u e 
c o n t e n d r á n to ta c a s t a d' e x p l i c a c i o n s , 
e s p e r a n t s e c o n s e g u i r a x í q u e a b ! ' e s f o r s 
c o l e c t í u , r e s u l t e l ' o b r a m e s p e r f e c t a y 
a c a b a d a . 
El S r . A g u i l ó d i g u é d e s p r é s , q u e lo 
q u e c o n s t i t u e x la p r i n c i p a l m o s t r a de la 
v i d a d e la S o c i e t a t A r q u e o l ò g i c a e s el 
BOLLETÍ, p u y s d ' a q u e s t a m a n e r a s e m a -
n i f e s t a y e x t e r i o r i s a lo q u e f e i m ; y a l -
g u n a c o n s i d e r a c i ó d e u m e r e x e r a l s e s -
t r a n y s la n o s t r a R e v i s t a , c u a n t e n l ' a n y 
d a r r e r s o n e s t a t s m e s n o m b r o s o s q u e 
e n e l s a n t e r i o r s e ls c a m v i s o b t e n g u t s a b 
p u b l i c a c i o n s q u e e n sa m a j o r i a t r a c t e n 
c a s i e x c l u s i v a m e n t d* a s s u m p t o s d ' H i s -
t o r i a 0 de ses c i è n c i e s a u x i l i a r s . A n i m à 
l l a v o r s el S r . A g u i l ó 1' e l e m e n t j o v e m a -
l l o r q u í a q u e p r e n g u é p a r t a c t i v a e n l o s 
t r e b a l l s q u e m e * o m a n c o se r e l a c i o n e n 
a b I' í n d o l e d e I' A r q u e o l ò g i c a L u l i a n a , 
p e r q u è e l l es el q u ' h a d' a y d a r a b lo 
s e u e n t u s s i a s m e , a r d o r y c o o p e r a c i ó , a 
les p e r s o n e s q u e ja la m e s t e m p s se d e -
d i q u e n a tal c l a s s e d ' e s t u d i s é i n v e s t i -
g a c i o n s . D o n à c o n t e , p e r ú l t i m , d e la 
m o r t de l* e s t i m a t S o c i D . A n t o n i F o r -
teza y V a l e n t í , ú n i c a p è r d u a q u e e n 
l ' a n y h a v e m e x p e r i m e n t a t , l ' à n i m a del 
c u a l h a g e o b t e n g u t de D e u b o n r e p ò s v 
b o n r e m e y . 
E l S r . F e r r à p r o p o s à l l a v o r s , q u e fi-
g u r a n t en la S a l a de J u n t e s del C o l e g i 
d e la S a p i e n c i a , en la c u a l t e n i m p a r t 
del M u s e u , e l s r e t r a t o s d e l s E x c m s , é 
J i m s . S r s . B i s b e s d' a q u e s t a D i ó c e s s i s 
l ) . M i q u e l S a l v à , q u e f o n c h e l p r i m e r 
q u e c r e à en el S e m i n a r i la C á t e d r a d ' A r -
q u e o l o g i a S a g r a d a , y D . M a t e u J a u m e , 
f u n d a d o r de la n o s t r a S o c i e t a t , y el del 
I l m . S r . D . J u a n M a u r a , P r e l a t d ' O r i o l a , 
a q u i c o n t a m c o m u n d e l s c o n s o c i s m e s 
a n t i c h s , s e c o l o q u e i g u a l m e n t el d e l 
E x c m . é I l m . S r . D . P e r e J u a n C a m -
p i n s , a c t u a l B i s b e d e M a l l o r c a , q u ' h a 
l e s t a b l i t 1' e s m e n t a d a C á t e d r a v h a fo -
de s u s c r i p c í o n s a l B O I . L Ü T Í c o r r e s p o -
nents a dos s e m e s t r e s , c o m s ' a c u s t u -
m a v a , s ' h a n i n c l o s e s en el m e n c i o n a t 
r e s u m e n les de t r e s , p e r h a v e r s e c o n s e -
g u i t t e r m i n a r ja , c a s i p e r c o m p l e t , la re-
c a u d a d o del q u e v e n s é en 3 1 dü D e s e m -
bre prop p a s s a t . F e u n o t a r t a m b é q u e 
segons a c o r t d e la J u n t a de G o v e r n , s ' h a 
satisfet d e l s d i n e r s d e l ' A r q u e o l ò g i c a 
el déficit r e s u l t a n t d e les d e s p e s e s d e 
la C a s a - R e d a c c i ó d e la n o s t r a R e v i s t a , 
les cuals se p a g u e n d* u n a s u s e r i p c i ó 
entre 'Is S o c i s q u e v o l u n t à r i a m e n t hi 
c o n t r i b u e x e n . 
Després el S r . F e r r à l leg í la l l i s ta d e l s 
objectes que d u r a n t l ' a n y f in i t h a n e s -
tats cedits o d e p o s i t á i s en el M u s e u , y 
1 ' infrascr i t B i b l i o t e c a r i d o n à n o t i c i a d e 
les obres q u e e n el m a t e i x e s p a y de 
temps han i n g r e s s a t e n la L l i b r e r i a , la 
m a j o r part r e g a l a d e s p e r los a u t o r s , a l s 
cua l s agrah i el d e l i c a t o b s e q u i q u e a b 
a x ò fan a la S o c i e t a t A r q u e o l ò g i c a . 
P r e n g u é e n s e g u i d a la p a r a u l a D . A n -
toni M . 1 A l c o v e r , v f o n c h p e r e x p o s a r 
b r e u m e n t u n p r o j e c t e q u e c r e u s e r á m o l t 
b e n e f i c i ó s a la c u l t u r a d e M a l l o r c a ; c o 
es la f o r m a c i ó d ' u n v e r t a d e r v c o m -
plet , fins a b o n t s i a p o s s i b l e , D i c c i o n a r i 
d e la l l e n g u a C a t a l a n a , q u e es la c o m u -
na , c o m e s b e n s a b u t , n o s o l s a n o s t r e s 
i l les , s ino a C a t a l u n y a , V a l e n c i a y R o -
ssel ló . Per d u r a b o n t e r m e u n a e m p r e -
sa de tal m a g n i t u t , a s s e g u r à q u e c o n t a 
ab l ' a j u d a d e c o n e g u t s l i t e r a t s , de M a -
l lorca y fora d ' e l l a , q u e s ' h a n dist in— 
guit per ses p r o d u c c i o n s cn C a t a l à , a x í 
com també a b u n a c o l l a d ' e n t u s s i a s t e s 
joves q u e ¡ n d u d a b l e m e n t y d e to t b o n 
cor se c u i d a r á n de roc LI 1 í i r e ls m u t s y 
frasses del n o s t r e i d i o m a m a t e r n , d e va-
ries o b r e s , m a n u s c r i t o s o i m p r e s e s , a n -
t igues o m o d e r n e s , q u e s ' e l s e n t r e g a r á ; 
0 de la l lengua p a r l a d a , c n les r e g i o n s 
en q u e ' s c o n s e r v e m e s p u r a e n b o c a d e l 
poble . Afagí el S r . A l c o v e r q u e a les 
hores son ja u n s cent v i n t e ls c n l a b o r a -
d o r s del D i c c i o n a r i ; y q u e p e r f a c i l i t a r 
.el t r e b a l l s' l ian fetes d i f e r e n t s d i v i s i o n s 
mentat ab molta c u r a I 1 estudi de i' His-
toria Ecles iást ica d ' a q u e s t a ¡ ¡ la . U n à -
n i m e m e n t fonch aprovada la propos ic ió 
del S r . F e r r à , decidintse posar en la Sala 
d' Actes d a m u n t a n o m e n a d a el retrato 
del R e v . s i r a S r . C a m p i n s que per i n d i c a -
cions de la J u n t a de G o v e r n de 1' A r -
queològica ha g r a v a t , d' una m a n e r a 
a d m i r a b l e y acabada , I' eminent artista 
ma l lo rqu í D. Bar tomeu Maura y Mun-
taner . 
P. A . SANXO. 
R E L A C I Ó 
dels objectes rebuts en lo Museu 
Arqueològich Luliá durant l' any igoo 
C E D Í T s 
Del Centre Eucaristieh ¡le Palma 
1 . Una tovalla de fil blanca ab randa dc 
malla, vella, 
2 . Una vesta de copa, de brocat, vell. 
3. Algunes mostres de texits, retalls dc ca-
sulles. 
De D. Amado Ensenyat 
M a t e r i a l d' A r t i l l e r i a a n t i g a 
4. Una granada de vidre, de les que se llan-
savan ab la ma. 
5. Un Hosco incendiari de vidre, de dues 
ampolles acollades. 
De D. Tomàs Bordoy de Felanig 
6. Una olla ordinaria de terra cuyta al des-
cubert .—Fpoca protohistòrica. 
D E P O S Í T A T E 
Del Director del SiCusèu 
7. Un abaco de capitell de pedra, amidi 
d' estil romànich, de forma cuadrada (39 x 39 
X 20 centímetros). 
8 . Vuit retjoles policromades del sigle X V I I . 
'De D. Antoni Maria 'Peña 
9. Un improntu en lacre, del sagcïl del lli-
natge Barceló. 
tAtiònim 
10 . Una estampa gravada en fusta, de Sant 
Tomàs de Aquino. 
>9 
C A T Á L E C H 
DE L E S OBRES Qu' HAS* ENTRAT A LA B I B L I O T E C A 
D ' AQUESTA SOCIETAT DURANT L' A N Y I9OO 
Cedida per Y Excm. Sr. 'D. Rafel Alvare^ Sereix, 
Governador Civil de la 'Provincia. 
1 . André Màrius}.—Lc lïienhcureux Ray-
mond Lulle ( 1 2 3 2 - 1 3 i j ) par, . . . Dcuxième édí-
t ion.—l 'aris .—l. ibr . Victor Fccoffre . - Imp. La-
hure. — 1 9 0 0 . — 1 4 6 mm. X 79- 1 2 - a u m ' Rúst. 
'Per V Excm. ajuntament d' aquesta ciutat. 
2 . Ayuntamiento dc Palma, Baleares. P r e -
supuesto Ordinario para el año 1 9 0 1 . Aprobado 
por el Ayuntamiento en 8, 1 5 , 1 6 , 17 y 18 
Agosto por la Junta Municipal cn 1 2 Septiembre 
y por el Sr . Gobernador cn 4 Diciembre de 1900. 
—Palma.—Imp. y l.ibr. de J . T o u s . — 1 9 0 0 . — 
Foll. de 267 mm. X L<^1- F ° - men. Rúst. 
Balance de situación [económica del 
Ayuntamiento de Palma] en i . ° de Enero de 
1 9 0 1 . — S . 1. I Falma de Mallorca],—Imp. de 
J . T o u s . — S . a. [ 1 9 0 1 ] . — F o l l . de 262 mm. X 
180 . Fol men. Rúst. 
4 . Reglamentos interiores del Ayuntamiento 
dc Palma.—Palma.—Imp. de jóse T o u s . — 1 9 0 0 . 
— Foll. dc i ï ) mm X 86. 8.au ni, Rúst. 
Per la «Société A rebéologiq uedu Midi de la Francés. 
j , Bulletin de la Société Archéologique du 
Midi de la Francc etc ( * J .—Rebut durant l 'any 
el número 24 de la serie in 8.° 
Perla «Société Archéologique du G m » . 
6. Carsaladedu Pont(Jules-Marie-Louisde), 
Évéque de Pcrpignan,—Lettre Pastorale de Mon-
(') V, Bolletí, NÚMERO 
T)e D. Jaume Lltiis Car au 
Material dc presons 
1 1 . Un grilló de peus estesos, de ferro for-
jat, ab sa barra travessera de 45 centímetros de 
llargària. 
1 2 . Un altre ídem de peus drets, de Ídem 
ab barreta de 26 centímetros, idem. 
1 3 . Una cadena de ídem, ab ferro-paret, de 
a'^o metros de llargària y dues anelles grillons 
ab sa clau. 
14 . Un jocli de manilles. 
BARTOMEU FERRÀ. 
2 0 
seígneur l 'Èvéque de Perpignan au Clergé et aux 
Fideles de son Diocèse et Mandement pour Ic 
saint temps du Caréme de 1' an de grace 1 900 . 
— A u c h . — I m p . brevetée Léonce Cocharaux — 
1 9 0 0 . — F o l l . de 187 mm. X 104. 4 . ' m. Rúst. 
Tel'Dr. Antoni Blomberg, Bibliotecari dc la 
%l. Academia de 'Belles Lletres, Historia y 
Atitigitelats de Stockholm. 
7. Julc-Roser. 1 9 0 0 . — S . I. i. n. a. [ 1 9 0 0 ] . 
— F o l l . de 361 mm. X i 0 7 - l"' 0 ' m * a D fototi-
pies, fotogravats en color, litografies y cromo-
litografíes. Rúst, 
8. Nordiska spel. Stockholm 9 - 1 7 Febr, 
1 9 0 1 . — S t o c k h o l m . — H a s s c \V. Tullbergs lioktr. 
— 1 9 0 1 . — F u l l a solta de 207 mm. X m ab 
fototipies, una litografia y una cromo-Iitogralia. 
Per la «Socicdade ¡\Carlins Sarmentó», 
9. Número ilustrat de la «Revista dc Gui-
maraes», publicat per honrar la memoria de 
Martins Sarmentó. 
Per i tilnstiltti lïgyplicn ••>, 
10. Mémoires presentés a l 'Institut F.gyp-
tien etc ( * * ) ,—Rebut durant 1' any el cuadern í 
del cuart tom. 
Per 1' «Unió Catalanista». 
1 1 . Mensaje entregado por !a Junta Perma-
nente de la Unió Catalanista á S. M. la Reina 
Regente el dia 6 de Julio de 1900 .—Barcelona . 
— I m p . de «La Renaixensa». — 1 9 0 0 . — F o l l . de 
1 5 5 mm. X 80. 8 .311 m. Rúst. 
Pel Sr. President de la Real Academia 
de Medicina y Cirugía d' aquesta ciutat. 
1 2 . Escaf iy Vidal (Don Domingo).—Reseña 
dc los trabajos que han ocupado á la Real Aca-
demia de Medicina y Cirugía de Palma de Ma-
llorca en 1898 leída en la sesión pública inaugu-
ral celebrada el dia 29 de enero de 1899.—Palma 
de Mallorca.—Tip. de las hijas de Juan Colomar. 
— 1 9 0 0 . — F o l l . d e i g a m m . X [ ° 9 - 4 ' n i .Rúst . 
— E n lo mateix volumen hi ha també: 
Escalas y Adrover ( D . Ja ime) .—La fie-
bre amarilla en Palma en el presente siglo. Dis-
curso inaugural leído en la Real Academia de 
Medicina y Cirugía de Palma el día 29 de enero 
d* 1899.—Palma dc Mallorca. 1900. 
(**) V. BOLLII Í , nünitiç jay, 
Per la u/unta de Protección al Soldado.). 
1 3 . Junta de Protección al Soldado estable-
cida en Palma de Mallorca desde c! mes dc Julio 
del año 1896 hasta el mes dc Mayo del año 1900. 
Noticia de sus actos y de sus ingresos y gastos 
impresa por acuerdo dc la misma á expensas dc 
sus individuos.—Palma de Mallorca,-— Tipo-li-
tografía de Amengua! y Muntaner. — 1 9 0 0 . — 
Foll, dc 1 7 2 mm. X ! 0 ° - 8 . a u m. Rúst. 
Per «La Crui rR_o/a». 
14 . Pina Forteza (Nicolás .—La Cruz Roja. 
Asociación internacional de socorros á heridos 
en campaña y auxilios en calamidades y sinies-
tros públicos. Comisión Provincial Balear. Me-
moria leída cn la junta General ordinaria celebra-
da en > dc Noviembre de 1900 por el Secretario 
General.—Palma de Mallorca.—Típo-litogralia 
de Amcngual y Muntaner.— 1900. — Foll. de 
164 mm. X u ' ° - men, Rúst. 
'Per Mr. /. Calmette. 
1 3 . Calmette ( J . ) .—La question du Roussí-
Ilon sous l.ouis X I . lítude sur les relations d i -
plomàtiques de la Franco ct de 1'Aragón relati-
ves a I' engagement DTI Roussillon ét de la Ccr-
dagne ( 1 4 6 2 ) par. . . . (I:\trait des Anuales du 
Midi, tome V i l , 1M9).) [Extrait des Anuales du 
Midi, tomes V i l y V I H , anuées 1895 et 1 8 9 6 . ] . — 
Toulouse.—Edouard Privat, imprimeur-libraire, 
- Imp. DouladoLire-i'Iivat. — 1 8 9 3 . [ 1896J .—Fol l . 
de 1 77 mm. X 8 . a " 1 1 •• Rúst. 
1 6 . Calmette ( J . ) .—Étude sur les Relations 
de Charles le Chame avec Louís la Germán ¡que et 
V Invasión de S38-8Í9 par. . . . (Estrait du Mayen 
Age, année 1899) .—París . -Libr Emite Buuillun, 
éditeur.—Clialom-STN-Saòne.-Imp. L. Marceau, 
E. Bertrand, succcsscur.— 1S99 —Fol l . de 1 8 2 
mm. X - ° 4 . S.an m. Rúst. 
1 7 . Calmette ( J . ) .—Observa tions sur les glo-
ses matbergiques de la «l.ex Sálica-) par . . . Hx-
trait de la Ifibliot beque ¡le /' Lcolc des charles, to-
me L X , 1899. — Faris.—Nogent-lc-Rntrou.-Imp. 
Daupeley-GoLivemeur.— 1899. — Foll. de 169 
mm. X 97- ^•'•m m - Rúst. 
18 . Calmette (J ). — Un épisode dc V histoirc 
du Roussillon a 11 temps de Charles Vi l par. . . . 
(Lxtrait de la Revnc d'histoirc el d'atrlxologie du 
Roussillon, t. I e r ) . — Perpignan. — Imp. Joscph 
Payrc t .— 1900 .—FoII . de 1 7 7 muí, X 1 0 4 - 8 . 1 U 
m. Rúst. 
Per Mr. Pierrr Vidal. 
1 9 . V i d a l l M . Pterre)—E\pidit ions des ma-
rins cl des marchinds roussillonnais sur les cotes 
d e i a Syrie et de VEgypte petulant le moyen 
a g e . — S . 1. i. 11, a ,—Fol l . de 159 mm. X 90. 
8.»-> m. Rúst. 
P e r 0. Okguer Miró. 
20. Miró y Borras ( O l e g u c r ) . — Aforística 
médica popular catalana confrontada ah la de 
altres l lengües.—Manresa.—Imp. de Anton Ks-
p a r b é . — M - D C C C C — 1 3 3 mm. X 7-*- 8 . a u m. 
R úst. 
Per 'D, Fraucescb Hernández. 
2 1 . Orfila [Rotger (Mateo José Bucnavcit-
t i i v . i i .—Tres cartas inéditas del insigne m.ilio-
nés D o c t o r , . , . ( 1 8 0 9 - 1 8 1 . 1 - 1 8 1 5 ) publicadas 
por Francisco Hernández Sanz. (Fxtraido de la 
Revista de Motara). M D C C C X C I X . — M a h ó n . 
— I m p . de B. Fàbregues, casa fundada cu 1 7 5 0 . 
— S . a .—Foll . dc 165 mm. X ' '4- Fol men. ab 
el retrato, ab fototipia, dc I' autor, reproducció 
d' una pintura al olí atribuida a Lacona. Rúst. 
Per 'T). Alfons Ihntiàiis. 
2 2 . Damians y Manté (Alfons) .—Lo Fossar 
Fayral. Treball premiat cn los Jochs Florals de 
Barcelona ab lo primer accèssit al premi extraor-
dinari ofert per lo Consistori any 1898 .—Barce-
lona-—Est. La %enaixettsa.— 1 S 9 8 . — F o l l , dc 
206 mm. X I I 0 ' m - Rúst, 
i\>- I). Ángel %n¡: Tabla. 
2 ; . Ruiz Pablo (Àngel).—Recordansa dc ta 
peregrinació menorquina à Roma, A Lleó X11L 
Poesia llegida á la vel-lada literaria celebrada cn 
el teatro del Colegí Español, Palau d'Altcmps, 
cl dia 15 de Maig de 1900.—Ciutadella ,—Tip, 
Católica del Cor de Jesús .—S. a. [ 1 9 0 0 ] — F o l l . 
de 1 0 1 mm. X 64- 8 - a u men. Rúst. 
Per T>. Àngel Aguiló. 
24. Aguiló y Fuster (Marian),—Rccorts de 
Jovencsa, (Poesies amoroses). — Barcelona. — 
Llibr. d'Alvar Verdaguer. -Tip. « L ' A v e n ç » . — 
1 9 0 0 . — 1 3 1 mm. X 7 2 - 8.au m - ab cl gravat de 
1' escut dc la Biblioteca Catalana. Rúst. 
Per D. Pere d' Alcántara Penya. 
2 J . Peña y Nicolau (Pedro dc Alcántara). 
ai 
— E l Mosaico. Colección de escritos literarios 
etc (***) .—Rebut durant T any el tercer tom. 
26. Penya y Nicolau [En Pere d' Alcántara), 
—Mestre Foriiari. Pessa en un acte y en v e r s . — 
Palma dc Mallorca,—Esrabl . 'Tipográfich d'en 
Juscp M i r , — 1 9 0 0 . — F o l l . de 1 74 mm. X 9 o -
8. : '« m. Rúst. 
Per '11. Jnscph Rullün, Pie. 
27 . Rullán y Mir ( D . José 1 , Pbro.—Guía de 
Sól ler ,—Sól ler .—Imp. de «La Sinceridad».— 
1 8 9 8 . - 1 0 6 mm. X 63* 4- 1 men, Rúst. 
28. Rollan y Mir (D, José ) , Pbro.—Ensayos 
dc Agricultura y Prehistoria.—Sóller .—Imp. de 
«La S incer idad» .— 1900 .—153 mm. X 9 1 - 4- ' 
men. Rúst. 
Per D. %ajd líaücsler. 
29. Taine (H.) .—Ensayos de Critica y de 
Historia. España cn 1 679 , Traducción, Prólogo 
y Notas de Rafael Ballester y Castell.—Palma de 
Mallorca.—Tipo-litogralia de Amengual y Mun-
taner.—-1 900.—Foll . de 13K mm. X 7 2 ' 8 . a u 
m. Rúst. 
Per D. Miquel Gaya, Pie. 
j o . Gaya y Bauza ( D . Miquel) Prevere .— 
Memoria Histórica del poble de Son Servera .— 
Palma dc Mallorca.—Est, de les filies d 1 en Co-
l o m a r . — 1 8 9 9 . — 1 7 3 mm. X 1 0 9 - 8 . a u m. Rúst. 
Per D. Josepb Cerdà. 
} r . Cerda y Coll (Don José).—Necesidad de 
la lactancia materna. Discurso inaugural leído en 
el Colegio Médico-Farmacéutico de Palma el 20 
dc enero de 1900.—Palma de Mal lorca .—Tip. 
de las hijas dc Juan C o l o m a r . — 1 9 0 0 . — F o l l . de 
196 mm. X I 0 9 ' 4-' m- Rúst. 
Per 'D. Franccscb ^4utieb. 
32, Arttich é Izaguirre (Francisco) .—Resu-
rrección. (Poema). Por los nuevos m e t r o s . — 
Palma.—Tip. Católica Balear de Sanjuán, her-
m a n o s . — 1 9 0 0 , — F o l l . dc 148 min, X 68. 4 . ' 
men, Rúst. 
3 3 . Antich é Izaguírre (Francisco) .—Los pe-
riódicos mezcolanceros.— Palma.—Tip . Católica 
Balear de Sanjuan, hermanos ,— 1900 .—Fol l . de 
148 mm. X 7°> 8 , a u m. Rúst. 
( "* ) V. IKILLITI, número 503. 
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Pel Sr. Director del «Sóller». 
34 . Número ilustrar, d' aquest Semanarí, co-
rresponent al die 30 de Mars de 1 900 . 
Per D. Enricb Fajarnés. 
3 5 . Almanaque de la R«vista Balear de Cien-
cias Médicas (regalo à sus suscriptorcs). Palma 
1 9 0 1 . — S . I. [Palma dc Mallorca).—Imp. de las 
hijas de Colomar.—S, a. [ 1 9 0 0 J . — 1 2 1 mm. X 
64. 8.au men. Rúst. 
36 . Fajarnès y T u r (D. Enrique).—Ensayo 
de una bibliografia Orfila.—Palma dc Mallorca, 
— T i p . de las hijas dc Juan C o l o m a r . — 1 9 0 0 . — 
Foll. dc 197 mm. X 1 0 2 . 4 . ' m. Rúst. 
37. Fajarnés y T u r ( D . Enrique).—Investi-
gaciones sobre el origen dc una epidemia de fie-
bre tifoidea circunscrita, padecida en Palma en 
1800 .—Palma de Mallorca.—Tip. dc las hijas de 
Juan C o l o m a r . — 1 9 0 0 . — F o l l . dc 193 mm. X 
1 0 9 . 4 , 1 m. Rúst. 
38. Fajarnés y T u r (D. F.nrique).—Epizootia 
de Hidrofobia en la ciudad de Palma en 1 7 4 4 . — 
Palma de Mallorca.—Tip. de las hijas de Juan 
C o l o m a r , — 1 9 0 0 . — F o l l . de 194 mm. X 109. 4,* 
m. Rúst. 
Per 'D. 'Bartomeu Ferrà. 
39. Société des langues romanes. Le Con-
cours philologiqae ct littéraire dc l 'annéc 1 8 7 5 . 
—Montpellíer.—Au bureau des publicationsdc la 
Société pour Y étudc des langues r o m a n e s . . . . 
- I m p . Céntrale dn Midi.—M DCCC L X X V . — 
1 7 2 mm. X 9 1 . 8 . a " m, Rúst. 
40. Pritanío (Lamindo) [Ludovico Antonio 
MuratoriJ ,—Delle Riflessioni sopra il Buon Gus-
to Nellc Scienze e riel le Arti .—In Venezia. Fre-
sso Nicolò Pezzana. M D C C X X l l I . — 2 vol. de 
1 3 1 mm. X 68. 12 .a» men. ab xilografies. Pleg. 
Exemplar que foncli Je Fra Antoni Ramón Pascual, 
Cistersiá, conegut autor ele les Vindiei.v I.itlliiitt.r y Je la 
Vida del Beato R.iyniaiido Lnüo publicada per la nostra 
Societat, 
4 1 . Fotografia d' una plana miniattirada d 1 un 
codex del Beato Ramón Luí!. 
Per D. Anioui 9>C.« Peina. 
4 2 . Robichón de la Guerinierc (Francisco). 
—Escuela de i Caballo por el Sr. . , . en que sc 
contiene et conocimiento, la instrucción y la 
conservación del Caballo. Obra traducida del 
francés al castellano y adicionada en todas sus 
paites por D. Baltasar dc Irurzun,—Madrid.— 
E n la Imprenta de la viuda de [barra, Hijos y 
Compañia,— M D C C I . X X X V I . — 2 vol. de 1 5 1 
mm. X 8 1 . 8 . a " m. ab gravats. Vol. I pleg., 
II rúst. 
Per 'D. Hentl Pons. 
45 . Oliver M. S . ) .—Don Marian Aguiló. 
Estudi biogràfic y crític compost per encarrech 
d'el Èxcm. Ajuntament de Palma y llegit dia 31 
dc Decembrc de 1897 cn la sala de sessions. 
(Acompanyat d' una verssió castellana.).—Palma 
de Mallorca.—Est. d' Amengua! y Muntaner.— 
1900. —Fol l . de 1 7 0 mm, X 1 0 0 ' 4- 1 m- Rúst. 
44. Alcover (Joan). — Don Jeroni Rosselló. 
Discurs llegit en la sala de sessions de 1' Exce -
lentíssím Ajuntament de Palma dia 23 d'Abril 
de 1900.—Palma dc Mallorca.—Est. y Llibr. de 
Joseph Tous . — M C M . — F o l l . de 163 mm. X 
8 1 . 4 . ' ni . ab el retrato, en fototipia, de D. Je-
roni Rosselló, Rúst. 
15 . Guia de la Administración Municipal de 
Palma Capital de Baleares Publicada por el Cro-
nista de la Universidad y Reino de Mallorca [Be-
nito Pons y Fàbregues], en virtud de acuerdo 
del Exmo. Ayuntamiento dc dicha Ciudad, to-
mado en 6 Septiembre de 1899.—Palma de Ma-
l l o r c a . — Establ . w Tipográfico de J . T o u s . — 
M D C C C X C I X . - r c S mm. X ¿ 8 . 8.a» men. Rúst. 
46. Fotografía de 1' autògraf de Ramón Luí! 
trobat en la Biblioteca de S. March de Venècia 
per D. Matcu Obrador y Bennassar. 
Per 'D. Pere Sampol y 'Ripoll. 
47. Corona Poética dedicada á la Beata Ca-
talina Tomás, con motivo del tercer aniversario 
secular dc su muerte gloriosa.—Palma.—Imp. 
de Pedro José G c l a b e t t . — 1 8 7 4 . — F o l l . dc 189 
mm. X i ° 7 - 4 ' ' m- Rúst. 
48. Reglamento dc la asociación dc San José 
para fundar y sostener escuelas gratuitas prin-
cipalmente nocturnas, de Doctrina cristiana é 
instrucción primaria en obsequio dc los niños 
obreros pobres de Palma bajo la protección del 
Fxcmo. é limo. Sr . Obispo de esta Dióces is .— 
Palma,—Imp. de Vi l la íonga .— 1879 .—Fol l . de 
173 mm. X 94- 4-* men. Rúst, 
49. González Cepeda (José) , Escafi (Domin-
go) y Aguiló (Mariano).—Instrucciones y pre-
ceptos higiénicos para prevenir el desarrollo del 
cólera morbo asiático y medios que deben em-
plear las familias en el caso de una invasión, 
mientras llegue el facultativo, con un resumen 
dc Ins medidas preventivas y represivas que de-
ben tomarse por las Autoridades [por Pedro 
3 3 
Sampol, Miguel Berga y Federico Yllas] .—Palma 
de Mallorca.—Imp. de la Casa de Misericordia. 
— 1 8 8 4 . — F o l l . de 1 74 mm. X t o é . 4-' men. 
Rúst. 
50. Sampol y Ripoll (D. Pedro).—Anuario 
Bibliográfico. 1898 . Apuntes para una Biblioteca 
Mallorquina.—Palma.—Tip. de Felipe Guasp. 
— 1 8 9 8 . [ 1 9 0 0 ] . — F o l l . de 142 mm. X 68. 4. ' 
men. Rúst. 
5 1 . Sampol y Ripoll (D.Pedro) .—Anuar io 
Bibliográfico. 1899. Apuntes para una Biblioteca 
Mallorquina,—Palma.—Tip. de Felipe Guasp. 
— 1 9 0 0 . — F o l l . de 1 4 2 mm. X 68. 4 . ' men. 
Rúst. 
Revistes ab les que havem obtengut el camvi 
en 1900 : 
Heraldo Ilustrado.—Palma, 
Ilustrado Llevantina.—Barcelona. 
Pel et P loma.—Id. 
Catalonia. Segona época. —Id. 
Universitat Catalana.—Id. 
Revista de Aragón.—Zaragoza. 
Boletín de la Sociedad Arqueológica de T o -
ledo,—Toledo. 
Boletín de la Cofradía de las Ánimas Benditas 
del Purgatorio.—Santo Domingo de Silos. 
Bulletin Historique du Diocése de L y o n . — 
Lyon. 
Revue d' Histoire et d' Archéologie du Roussi-
llon.—Perpignan. 
Bulletin de la Société Archéologique du Gers. 
—Auch. 
Le PoliticoD.—Paray-le-Monial. 
P. A. S a s x o . 
ACTES DE U ELECCIÓ DE SINDICHS 
PE LI C I U T A T ! DE LES P f t R R Q Q U J E S F D f i A B E S 
F E S FER SAGRA II EfíT Y HOMENATGE 
A N ALFONS III DE ARAGO COI A REY DE MALLORCA 
- 1 2 8 6 — 
[Cí>ntínuaci<>| 
III — S l K D I C A T U S f A R R O C r l i i ; ÜE Ll'CH.VAJORJ 
, Noverint universi presentem paginam inspec-
tun quod die veneris qua compmabatur nono 
kaiendas decembris anno Domini M.° ducenté-
simo octuagesimo quinto, congregata universi-
tate parrochie Sancti Michaelis de Luchomajori 
in ecclesia dicte parrochie, dicta universitas cons-
tituit et ordinavit procuratores suos sindicos et 
actores Maymonum Juliani, Berengarium Lupeti, 
Laurentium de Montealbo, Jacobum Rafalli, Gui-
llermum Cibriani, Johannem de Lindars et B e -
rengarium de Conies, ad faciendum sacramentum 
fidelitatis ct homagium nomine ipsius universi-
tatis serenissimo domino infanti Alfonso illus-
trissimi domini Petri inclitc recordationis regis 
Aragonum primogénito, sub forma inferius con-
tenta: Nos Maymonus Juliani, Berengarius Lup-
peti, Laureutius de Montealbo, Jacobus Rafalli, 
Guillermus Cibriani, Johannes de Lindars, Beren-
garius de Conies, procuratores sindici et actores 
predicti, nomine nostro et totius universitatis 
predicte, recipimus vos predictum dominum ¡n-
fantem Alfonsum, illustrissimi domini Petri in-
clite recordationis regis Aragonum primogeni-
tum, in dominum nostrum et dicte universitatis, 
ct conven ¡mus et promittimus vobis nomine 
nostro et ipsius universitatis quod erimus vobis 
et vestris semper íideles et legales vassalli, ct obe-
diemus semper vobis ct vestris in ómnibus, tam-
quam íideles vassalli obediic tcnentur domino 
suo naturali, ct erimus semper fideles et legales 
valkores vobis et vestris contra omnes nomines 
de mundo, et procurabimus toto posse nostro 
utilitatem vestram et vestrorum et salvamentum 
vestri dominii, et evitabimus pro posse nostro 
totum dampnum vestri ct vestrorum. Et facie-
mus inde vobis nomine nostro et supradicte uni-
versitatis homagium ore et manibus secundum 
consuctudincm et usaticum Cathalonie, e í jura -
mus per Deum ct ejus sancta quatuor evangelia 
manibus nostris corporaliter tacta predicta atten-
derc et complere ut superius sunt expressa, et in 
aliquo non contravenire jure aliquo causa vel 
etiam ratione. Actum est hoc die loco et anno 
predictis, presente consenciente et mandante 
tota universitate predicta, et presentibus testibus 
Fcrrario de Juyach, Guillermo Laurentii, Petro 
de Gradu, Berengario Goday rectore etelesie su-
pradicte, ct Berengario Rubi clerico, et notario 
infrascripto. Sig |J<( num Maymo Juliani. Sig (¡g 
num Berengario Luppeti. Sig )?B num Laurentii 
de Montealbo. Sig §B num Jacobi Rafalli. S igl ig 
num Guillermi Cibriani. Sig )¡J<| num Joannis de 
Lindars. Sig $j¡$ num Berengarii de Conies pre-
dictorum, qui hec laudamus firmamus concedi-
mus et jura mus. Sig |¡g num Jacobí de Gradu, 
notarii publici Majoricarum, qui hec de mandato 
dicte universitatis scripsit et clausit et in hanc 
publicam formam misit, loco die et anno pre-
dictis. 
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Selva, ad hec specialiter vocatorum et personali-
ter existencium presencium et videncium et una 
voce consentientium, cum testimonio hujus pre-
sentis publici instrumenti, facimus constituimus 
ponimus et eligimus et ordinamus vos Gil Tha-
nni , Petrum de Suavi, Berengarium de Lorda, 
Petrum de Galur, Petrum Maestre et Johanncm 
Gassol, presentes et recipientes, certos et spe-
tiales procuratores nostros sindicos et actores. 
Actumest hoc in ecclesia de Selva, nono kaiendas 
decembris anno Domini M.° CC.° Lxxx quinto. 
S i n u m Gucraldi dc Suavi. . .—Testes hu-
jus rei sunt: Raimundus Morgat, Guillermus Avi-
nent, Guardas de Ponte, Borracius de Pedralba, 
Petrus Ulhasterii, Raimundus Saguiui, Lauren-
tius de Muntaura et Bemadus Colomerii. 
Sig )>2jl num Arnaldi Raimundi publici nota-
rii Majoricarum, qui hec comuni et speciaü vo-
lúntate ac mandato omnium supradictorum h o -
minum ac aliorum dicte parrochie, scripsit c t . 
clausit et in hanc formam publicam redegit. 
V I — S l N D l C A T L S P A K K O C I Ü E D E C A S T E L I G 
Noverint universi presentem paginam ins-
pecturi quod dic veneris qua computabatur nona 
kaiendas decembris auno Domini M.CC.Lxxx. 
quinto, congregata universitate parrochie Sanctí 
l'etri de Castelig in ecclesia supradicte parrochie, 
dicta universitas constituit et ordinavit sindicos 
et actores procuratores ad faciendum sacramen-
tum lidelitatis et Itomagium nomine ipsius uui-
versitatis screnissimo domino infami Alfonso 
illustrissimi domini Petri inchte recordationis 
regis Aragonum primogénito, videlicet Petrum 
Moragues, Johannem de Bonastre, Raymundum 
Ferrarii, Petrum Tortosa, Petrum Marchesii et 
Jacobum de Stacha, sub forma infrascripta. 
Actum est hoc luco die et atino predictis, pre-
sente consentiente cl mandante tota universitate 
predicta, et presentibus testibus Ferrario de 
Juyaeho, Guillermo Laurentii, Petro de Gradu, 
Jacobo de n.t M.ivniona, Romeo Companni et 
ISeren^arit) dc Ij.ischerra rectore ecclesic su-
pradicte. 
Sig n u m Jacobi de Gradu notarii publici 
Majoricarum, qui hec de mandato et volúntate 
dicte universitatis scripsit et clausit loco die et 
anno predictis et in hanc publicam formam 
missit. 
' I V — S l N D I C A T U S PARROCHIE DE RUBLXES 
Noverint universi presentes pariter et futur!, 
quod nos Guillermus de Villadeval, Petrus S t e -
lela, Guillermus de Torrente, Berengarius de 
Galifa, Bernardus Salom, Bernardus Calopn, 
Guillermus Ça Libra, Bernardus dc Podiolo, P e -
trus Damer, Petrus de Rexach, Raimundus de 
Pulcroioco, Bernardus Campins, Mascheronus 
Aguéll, Arnaldus Campins, Guillermus Tordera 
Berengarius de Fonte et Arnaldus dc Mometa, 
Guillermus des Coll, Guillermus et Raimundus 
de Premian, nos omnes commorantes in parro-
chia Sánete Marie de Rubines, unanimitet, gratis 
animis et spontaneís voluntatibus, cum comuni 
tamen et speciaü assensu consilio et volúntate 
omnium aliorum proborum hominum in dicta 
parrochia de Robines conmorantium et habitan-
tium ad hec specialiter specialiter vocatorum et 
personaüter existentium presentium et videntium 
et una voce consentientium, cum testimonio 
hujus presentis publici instrumenti ubique per-
pertuo valituri, facimus constituimus ponimos et 
eligimus vos Ferrarium de Palou, jacobum de 
Gellida, Petrum de Massanes et Petrum Figuera, 
presentes et recipientes, procuratores nostros 
certos 
Testes hujus rei sunt: Guillermus Alegre, Gui-
llermus Calabrell, Bernardus Gibos, Laurentius 
Salom, Berengarius Ferrarii, Bernardus Gilabert, 
Guillermus Gilabert, Arnaldus dc Moya et B e -
rengarius Stephani. 
Sig © num Arnaldi Raimundi publici nota-
rii Majoricarum, qui hec scripsit ct clausit et in 
harx formam publicat redigit. 
V — S l N D I C A T U S PARROCHIE DE SEI.VÀ 
Noverint universi presentes pariter et futuri, 
quod nos Gueraldus de Suavi, Martiuus Thome-
rit, Bernardus de Bonyola, Petrus dc Alforge, 
i Borracius Serrador, Romeus Martialis, Guaraldus 
Luaelli , Michael Serra, Petrus dc Peralba, Petrus 
'Rauzini, Raimundus Joverii , Jacobus de Banyola, 
Petrus Morro, Guillelmus de Suavi, Bernardus 
Solerii, Petrus dc Copons, Guillermus Martialis, 
Jacobus Domingo, Berengarius Martini, Guaral-
dus Maestre, nos omnes insimul conmorantes in 
parrochia Sanctí Laurentii de Selva, gratuitis ani¬ 
mis ct spoutaneis voluntatibus ac certis scienciis, 
"CUtü consilio tamen et volúntate ac generali et 
speciaü assensu omnium aliorum hominum con-
morantium et habitantium in dicta parrochia de 
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V I I — S l N D l C A T U S P A R R O C H I E SANCTÍ A K D R E E 
DE SANTO AHYI 
Noverint universi presentan paginam íns -
pecturi, quod die sabbati qua computabatur viij 
kaiendas decembris anno Domini M.CCC.Ixxx 
quinto, congrégala universitate parroquie Sancti 
Andree de Sancto Anyi in ecclesia Sánete Marte 
de Falantg, dicta universitas constituït etordina-
vit procuratores síndicos et actores Vitalem Bo-
verii, Bernardum Sab.iterii, Raymundus Merca-
toris, Berengarius Gilida, Bernardus Barberil et 
Petrus de Armantera, ad faciendum sacrametuum 
fidelitatis ct homagium nomine ipsius universi-
tatis serenissimo Alfonso, Det gratia regí Arago-
num Majoricarum et Valencie et comía liaren i- ¡ 
none, sub forma iuferius contenta 
. . . . Presentibus tcstibtis l :errariu de Ju- , 
yacho, Raymundo de Suau, Vítale Tararí)', Pe- ¡ 
tro den Valls, Raymundo Rieolt, Bernardo Fe-
rrarii rectore ecelesie de Falanig, et notario in- , 
frascripto. 
Sig )¡Jj| num Jacobi de Gradu notarii pubhci 
Majoricarum, qui hac de mandato ct volúntate 
dicte universitatis 
VIII — SlNDlCATUS PARROCHIE SANCTÍ M t C H A K I I S 
DE CAMPANETO 
Noverint universi presentem paginam ins-
pecturi, quod nos Petrus de Pontonibus, Johannes 
MascarelÜ, Petrus de Montcjudayco, Berengarius 
Cerviani, Guillermus Olçina, Petrus Olsina, Pe-
trus Buades, Petrus de Libra, Guillermus de Vi- • 
llamajori, Petrus Andree, Arnaldus Martorelli, 
Simón Almiray, Petri Albi, Berengarius de Bua-
d e l i a et Exemenus Abbatis, nos omnes insímul 
commorantes in parrochia beati Michaelis de . 
Campaneto, cum consilio t a m e n et volúntate ac 
assensu speciaü ct generali omnium aliorum ho-
minum habítantium in dicta parrochia, ibi pre-
s e u t i u m , e x i s t e u c i u m videucium et consentien- • 
t i u m e t u ría. voce concedentium, gratis et bonis 
animis uostrjs.et spontaneis voluntatibus ac e x . 
c*rcjs .scien ,cu 's > cum tespmcfmo hujus presentis •  
p u b ü c i i u s t r u m e n t u m fac imus constituimus po-
n i m u s e l i g i m u s et órJiríamus vos Jordanum 
Abennaser, Bernardum Gatelü, Jacobum de Pori- ; 
t o n í b u s , Petrum Tar ' tré, Guillermum Castilionis 
et Gregoriurri Scrdoni, e j u s d e m parrochie habi- ; 
tatores, pTOcurators hcrstros\,-. '. \ ad presen- i 
t a n d u m personas nòstias coram presentía nobi- | 
üsimi domini infantis Alfonsi illustrisimi reg is i 
tncütc recordationis Aragonum primogeniti ac 
d o m i n i regni Majoricarum 
Quod e s t actum octavo kaiendas decembris anno 
Domini M.CC. octuagesimo quinto Hujus 
reí testes sunt: Guillermus de Bisulduno, Bartho-
lomeus Tarini , Guillermus Lobera, Jacobus Ma-
thei presbiter rector ecelesie Sancti Michaelis de 
Campaneto, 
Síg )¡g num Jacobi Borrelli notarii publici 
Majo ric 
ESTAXISLÀL- AGUILÓ. 
M E SOBRI: a OFICIO DE ACSQÜIERO 
Y ADMINISTRACIÓN DE LAS AGUAS 
III: LA UESTE DE LA VILLA 
Intímese .il Colegio de la Muerta de esta 
Ciudad q.* hai real auto de Acuerdo de esta Real 
Aud. s por el qual entre otras cosas sc manda, 
que el Jtiüg. , 1 u y Colegio de la Huerta de esta 
Ciudad informe dentro dc die¿ diaSj de el oficio 
de Siquiero, su actual Govierno, el modo como sc 
conserva la sequía, y lo demás juicial y Guber-
nativo del propio Colegio: Y presente también 
los estatutos y ordinaciones antiguas con que el 
mismo sc govierna. 
Día 6 Julio de 1786.—Fss.™ Rosselló N o -
tario. 
Fxmo. Señor. 
El Tribunal y Colegio de la Huerta de esta 
Ciudad, obedeciendo lo mandado por V. E . en 
real auto de 5 del vhimo mes de jul io F.xpone: 
Que el oficio de Sequíero dc fa fuente dc esta 
Ciudad de Palma fué instituido por el Señor Rey 
Don Pedro 4." de Aragón con real Privilegio ex-
pedido en Barcelona en 22 de Febrero dc 1356. 
por el qual ordenó y mandó que los Jurados dc 
este Rey 11 o nombrasen cada año quatm notables 
Personas, las q'jales sc le propusiesen en el caso 
dc recidir entonces Su Magestad en Mallorca, y 
hallándose ausente se presentasen al Governa-
dor, quien eligiese vno de los quatro propuestos 
en Sequicro, á cuio oficio, dio y concedió juris-
dicción civil en todas las causas, y p ley tos que se 
suscitasen sobre las aguas y su repartim. L u 
Por real Pragmática Sanción del Sor. Rey 
Don Alonso 5 , 0 de Aragón de 14 de Agosto de 
1447. en el Capítulo í 8 . se mandó que cada año 
se sorteasen los quatro sujetos y de ellos eligiese 
vno el Governador. Y en el Capitulo 60. de la 
misma señaló de bienes comunes de la Universi-
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sorteo, los proveliíese el Exmo. Señor Coman-
dante Gral. Presidente, y asi se efectuó en el de 
sequiero hasta el año de 1 7 2 7 en que Su Mag. ¿ 
por su real Despacho de i . ° de Julio del mismo 
año se sirvió conferir dho. empleo á Juan Anto-
nio Pons, y que lo sirviese y exerciese mientras 
que por Su Mag. J otra cosa se mandase, previ-
niendo que era su voluntad que se arreglase á lo 
dispuesto por V. E . en el citado Real auto de 9 
de Marzode 1 724 , en cuia conformidad lo ha ser-
vido dho. Juan Antonio Pons hasta su muerte 
acahecida en 1 7 Enero de 1 7 8 2 , por la que se 
halla vajante: Cuta interinidad por nombramien. 
to del Exmo. Señor Capitán General Presidente 
sirve desde 22 del propio Enero Joseph Munta-
ner y Ciadera. 
En conformidad de lo prevenido en el anti-
guo Repartimiento de las aguas que en cinco de 
las calendas de Agosto de 1 2 3 } acordó el Señor 
Infante Don Pedro de Portugal Señor de Ma-
llorca con Don Ñuño Sans, el Obispo de esta 
Diócesis, y los interesados en las aguas, y dc 
otros Privilegios concedidos por el Señor Rey 
Don Ja j rne 2 ." i 2 í . dc Julio de 1 269 . Por el 
Señor Rey Don Jayme 3 . " á 17 de Octubre de 
1 3 4 1 . Por et Señor Rey Don Pedro 4 . " de Ara-
gón i las calendas dc Junio de 1 3 4 3 . y por el 
Señor Rey Don Juan á 20 de Diz. ' de 1 3 9 5 et 
exercicio dc Oficio de Sequiero ha consistido 
siempre en repartir todos los dias las aguas de 
dha. Fuente de la Ciudad entre los habitadores 
de ella, los Molinos de la sequía maior, y los 
Posehedores de tierras de la Huerta, cuidando dc 
que cada vno tenga lo suio. Y ademas desde su 
institución ha exercido también la cometida ju-
risdicción civil en todo to tocante á las aguas de 
dha. fuente madre, repartimiento de ellas, y sus 
fraudes, y también en lo perteneciente á ortoli-
sas, estimos de ellas, daños y perjuicios entre los 
ortelanos, y tiene y ha tenido siempre su Tribu-
nal en la Casa que es propia del Colegio y Co-
munidad de la Huerta, Y por lo establecido en 
real Privilegio concedido á favor de dho. Cole-
gio por el Señor Don Alonso 5 . 0 de Aragón de 
22 de Marzo de 144 1 no puede el sequiero por 
si formar Tribunal, resolver, ni dar sentencia 
alguna sin intervención, voto, y parecer de los 
dos Jurados, y Prohombres de dho. Colegio, 
con cuio motivo, y por el de ser freqüentes los 
expedientes y causas sobre repartimiento de 
dad 2 J 16 9. de esta moneda, por su salario, el 
que después con decreto del antiguo Señor Vi-
rrey y Real Audiencia de 27. Julio de [ 6 6 7 . s e 
reduxo á 20 9 § . y vltiman. 1* por real auto de 
V . E . de 9. de Marzo de 1 724 . se aumentó 
hasta 80 16 $ anuales. Y entre otras varias dis-
posiciones relativas al govierno y régimen de la 
sequía q. e en dho. real auto se expresan, se man-
dó también que en adelante, y en interim que 
Su Mag. d dispusiese otra cosa no pudiese el S c -
quiero sin permiso de esta Real Aud. ' vender 
agua alguna de la referida sequía como de tiem-
po antiguo se havia introducido con pretexto de 
pagar de su producto algunos gastos de remien-
dos de la misma, conductos de la Ciud. y otros 
reparos que por menor se expresan, y que antes 
bien gozase y percibiese dhas. 80 16 por su 
salario francas y libres de toda obligación, esto 
es las 20 ffi de los fondos comunes de la Ciu-
dad, al tenor del real Aranzel formado por c o -
misión del Supremo Consejo de Castilla en vir-
tud de su Real Cédula dc 22 de Nov, e de 1 759 y 
las 6ü 1t § remanentes de los productos de dha. 
agua, para cuio'efecto se mandó también que se 
arrendase la tanda del dia viernes de cada semana 
que antes entrava en la Ciudad á beneficio de 
sus Moradores y que su entero producto se de-
positase en la tabla Numularia de la misma, en 
cuia conformidad se ha efectuado, y percivido 
hasta q.1' por el actual Cavallcro Intendente se 
pretendió y declaró por la Superioridad del Mi-
nisterio de Haz J i que el sobrante de el producto 
de las aguas de que cuidava el Aiuutam.' 0 de 
esta Ciudad correspondía á S. M. sobre cuio par-
ticular esta pendiente en el Consejo de Hazienda 
la Causa con la Ciudad, perciviendo entre tanto, 
ó depositándose dho. producto en Tesorería. 
Desde el citado año 1 3 5 6 de la erección de 
dho. oficio de sequiero hasta el de [447 lo pro-
vehieron los señores Governadores de esta Isla 
eligiendo vno de los quatro que proponian los 
jurados de esta CÍu. J Desde el de 1447 hasta el 
de 1 7 2 0 se sorteavau cada año los quatro pro-
puestos sujetos y de estos nombra van los Seño-
res Virreyes el que les parecía mas á proposito. 
Y por haver mandado Su Mag. t l en su real Ce-
dula de 2 2 de Julio de 1 7 1 8 que cesasen en este 
Rey no los Sorteos, acordó V. E . en real auto de 
20 de Marzo de 1 720 que en interim que Su 
Mag. d disponía sobre la Proucion de tos O t f . ' d e 
aguas, averiguación de sus dros. de daños y 
perjuicios entre los ortelanos en los estimos y 
arrendam. 1 0 5 de sus Huertos y para no haverse 
de convocar diaiiam. , c toda la Promenía con el 
Sequiero en el Tribunal parece de tiempo inme-
morial establecida la practica de despacharse los 
assumptos y Juicios verbales y autos interlocu-
torios por vno de los siete Prohombres condeco-
rado en la facultad de Abogado de los que suele 
haver consejeros de dho. Colegio: cuio Nombra-
miento hacen y vniformemente acuerdan el 
mismo Sequiero, los Jurados y Prohombres que 
integran el Tribunal, dándole y cediéndole para 
su efecto todas las voces, dros. y acciones para 
que por si despache los citados asumptos y ne-
gocios verbales y los intcrlocutorios en las Cau-
sas de maior quantia que se ofrecen interviniendo 
pero y firmando los autos y sentencias definiti-
vas el Sequiero con acuerdo y parecer del citado 
Consejero en calidad de Acesor, Letrado y Co-
misionado de la Promonia, bien que quando 
quiere asi la Promonia como el Sequiero y ahun 
el mismo Abogado Consejero y lo exige la ma-
teria señaladamente cn asumptos económicos, ó 
interesantes al Público, no se sigue esta practica, 
sino que se forma el Tribunal entero en la Sala 
de Audiencias y se trata y resuelve en justicia 
el negocio y esto suele hacerse con freqüència. 
De los autos y sentencias dados por dho. Se-
quiero eu el modo referido, se apelava ante el 
Bayle General del Reyno, y ahora desde la su-
presión de este oficio se siguen las apelaciones 
en esta Real Aud. a La jurisdicción de este oficio 
de Sequiero es privativa, sin excepción de fuero 
alguno por privilegiado que sea, como repetidas 
vezes se halla declarado particularmente por el 
Tribunal de la Santa Inquisición por lo respec-
tivo á sus familiares en 25 de Nov. c de 1 6 2 9 , por 
el del Canciller y Juez de Competencias en quanto 
á e c c . 0 1 en Sentencia publicada en 21 Nov. c de 
1 6 3 0 , por V . E . en reales autos de 28 En. " dc 
1 7 2 6 , 20 Abril 1 7 } 5 , 23 Diz. ' 1 762 y otros. Y 
por el Juzgado de la Real Intendencia en autos 
entre el Agente Procurador Fiscal y Don Pedro 
Gual sobre quererle presisar á cabrevar el dro. 
de agua que percebia en Sentencia de dho. Jus-
gado de 27 de Abril de 1 7 7 2 . 
Tiene dicho Sequiero dos oficiales con nom-
bre de Sota Sequieros que por especial Privilegio 
nombra el Ayuntam."' de esta Ciudad, el vno de 
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los dos tiene su destino en la sequia fuera de la 
Ciudad desde la fuente hasta la Muralla y goza 
25 © $ cada año por su salario, y el otro cuida 
de la sequia y repartim. 1 0 de las aguas dentro de 
la Ciudad con 20 % 9 annuales por el suio, sin 
otro emolumento. 
Estos dos individuos luego de obtenido su 
titulo ó nombramiento dc la Ciudad lo presen-
tan al Tribunal dc la Huerta en el que prestan 
juram ! " de haverse bien y fielmente en su ofi-
cio, y su principal instituto y cuidado es celar 
que los interesados, y dro. havicntcs en la sequia 
perciban la agua cn los dias y horas que por R. 1 
concesión les corresponde sin fraude ni exeso 
alguno, y de qualcsquiera infracción, desorden ó 
novedad, que encuentren dan parte al Sequiero 
maior, quien junta el Tribunal de la Huerta 
compuesto como se ha dicho de los siete Pro-
hombres, dos Jurados y el mismo Sequiero, con 
quienes ante el Escno. ordinario del mismo se 
trata el asumpto y acuerda la Providencia cor -
respondiente en justicia, ohiendo á la Parte in-
teresada si la hay y al Público si ocurre, y por 
el Sindico Perpetuo que se cita y hace parte en 
los asumptos de esta naturaleza cn que tiene dro. 
la Ciudad. A estos dos Ministros Zeladores ó 
Sota Sequieros se les da crédito en sus denun-
cias y se halla repetidas vezes declarado que 
como Ministros jurados su declaración ó denun-
cia hace plena prueva acerca de la exacción de 
'as penas establecidas por Capitulo contra los 
Defraudadores. 
En virtud de el citado real Privilegio de 5 de 
las calendas de Agosto de 1 2 3 9 P o r e l que el 
Sor. Infante Don Pedro de Portugal con los 
Magnates que anularon en la Conquista de la 
Isla estableció como se ha dicho el repartim. 1 0 
divicion y partición dc las aguas de dha. fuente 
y sequia: cuio prescripto método jura de obser-
var y cumplir todo Sequiero en el ingreso de su 
Oficio, se distribuien dhas. aguas por los con-
ductos, doblas, cañones, y tandas de ocho horas 
cada vna en las treinta de que se compone dha. 
sequia en esta forma. 
Las ocho horas, ó tanda del dia lunes por 
la mañana corresponden á los Naturales y habi-
tantes de la Ciudad, y sin embargo el Ayuntam. ' 0 
de ella de algunos años á esta Parte, no la en-
trava, sino que la beneficiava y vendía en pu-
blico Pregon al maior Postor cada semana, y 
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ahora desde 30 junio de 1785 se ejecuta en esta 
propia conformidad por disposición del Caballero 
Intendente de resultas del pleyto que se ha dicho 
pendiente cn el Consejo dc Hazienda sobre per-
cepción de sobrantes. 
Las otras ocho de la tarde del mismo dia son 
propias del Colegio de la Huerta, de cuia tanda 
le hizo Su Mag, J gracia y merced con facultad de 
poderla vender, enagenar ó arrendar cada año á 
su voluntad, aplicando su producto al pago dc 
salarios de los oficiales ó individuos que integran 
el Colegio, y de otras cosas necesarias al mismo, 
al tenor del real Privilegio, y Capitulo 2." de la 
concordia y transacción havida con Su Mag. J 
por medio del Governador que entonces lo era 
en esta Isla, su Procurador iíeal y Abogado Lis -
cal con dho. Colegio de la Huerta, su fha. 22 de 
Marzo de 144 1 y cn virtud de los Capítulos y 
ordenanzas formadas sobre el particular de la ad-
ministración de dha. agua de 31 J e Marzo dc 1 5 0 9 . 
Las remanentes ocho horas dc la Noche del 
citado dia lunes corresponden y las perchen los 
interesados y dro. havientcs de agua de la sequia 
fuera dc la Ciudad llamados commii in." tanderos 
en virtud de Privilegios, Reales Concesiones, y 
de titulós onerosos, con la presisa pero condi-
ción de que no puedan percivir mas agua que 
la que necesitan para el riego desús propias Po-
sesiones y que no ia puedan vender, ni en otra 
manera invertir, dar ni enagenar según en estos 
términos se halla establecido por Real Privilegio 
del Sor, Rey Don Pedro de 8 de Octubre de 1 380 . 
Cuia disposición se alteró por la concordia 
y transacción entre el Real Fisco y el Colegio 
de la Huerta, confirmada por el Rey Don Alonso 
en 22 de Marzo de 1441 en la que entre otros 
puntos se concedió á los Dueños de los dros. 
de agua de la Huerta que pudiesen permutar sus 
tandas entre sí. 
Las diez y seis que componen dos tandas de 
mañana y tarde del martes siguiente estan cedi-
das ó de tiempo inmemorial las percive el Aiuu-
tam. l ° dc esta Ciudad quien acostumbrava ven-
derla ó arrendarla por vn año al maior Postor, 
lo que ahora desde el citado dia 30 de junio de 
1 7 8 5 executa el Cavallero Intendente de cuenta 
de la Real Hazienda. Las remanentes ocho horas 
del dho, dia martes por la Noche se distribuieo 
entre los dro, havicntes llamados tanderos como 
la del ¡unes por la Noche. 
Las ocho horas, ó tanda del Miércoles por 
la mañana entra en la ciudad, v se reparte entre 
los habitadores del Barrio que se llama de la Ri-
bera ó Villa de abajo, tintoreros, ospitales, Real 
Militar y General, Conventos dc Monjas, y 
fuentes hasta la de San Pedro construida ¡í la 
Marina junto á l i Muralla, dc la qual se abas-
tecen t o j a s las Embarcaciones, Esquadras de 
Su Mag. 1 ' y Estranqueras y laveque Correo de 
esta Isla. 
Las diez y seis remanentes dc tarde y Noche 
de este dia Miércoles la perciven los mismos dro. 
havien tes en la sequia de la parte forana. 
Las ocho de la mañana del jueves arregla-
dam, , c al dho. antiguo repartimiento y división 
de aguas deve servir para el vso de los habitantes 
de la Ciudad y el Aiuntamicnto de esta la vende 
y beneficia como l.t del Lunes por la mañana 
y ahora el Cavaltero Intendente como se ha 
dicho. 
Las diez y seis remanentes de este dia jueves 
Je la tarde y Noche se reparten á los dhos. Par-
ticulares forenses. 
Las ocho de la mañana del Viernes las admi-
nistrava como todas las de la Ciudad (á excep-
ción de la del martes'; el Sequiero, y por el ci-
tado real auto dc V. V.. de o dc Marzo dc 1 7 2 4 
por el que se le inhibió de dho. encargo, se 
mandó que la Ciudad vendiese también las ocho 
horas de este dia Viernes en la misma conformi-
dad que vendía la del martes con obligación al 
Comprador de depositar en la tabla el precio que 
tuviere ofrecido por tas tercias de quatro cn qua-
tro meses para q.l·1 de dhe>. deposito se pudie-
sen pagar los salarios que en dho. real auto se 
señalaron y aumentaron al Scqmero y ;i sus 
dos oficiales Sota Sequieros y ahora las vende 
dho Cavallero Intendente de cuenta de la Real 
Hazienda. 
Las ocho horas de la mañana del Sábado co-
rresponden también á loa Moradores de la Ciu-
dad, pero el Aiuntamt," de ella las beneficiava 
igualm." que las del Lunes y jueves y ahora el 
Cavallero Intendente. 
Las remanentes diez y seis de la tarde y no-
che de este dia son de los Particulares dro. lía-
vientes foren zes. 
PEDRO SAMPOI. t Riroi.i.. 
( Conduirà) 
R Ú B R I C A D E L S L L I B R E S DE P R E & O N S 
DE U lüTIGi CORIA HE LA COVERUHí) 
(CONTIN UAL I Ó) 
ANY I 3 8 9 
6 8 . — í t mars.—Pregó dels privilegis o tor -
gáis en corts generals a las ducs benavemurades 
galees que s1 han fetes, una en Mallorques y altra 
en Barcelona, per mantenir e augmentar l 'art 
de la mercadería en les parts de plandes. Pol. 4 5 . 
69.—t<y mars.—Que ningú se gos acordar ab 
en Jacme Feliu, patró de nau valenciana, la qual 
se diu que es lo port de Porta Petra, ni lí pus-
ca vendre vitualles ni armes algunes. Fol . 46 v,° 
7 0 . — i } mars.—Que son nules les obliga-
cions paccionals de servir a sos amos dins cert 
temps fetes per alguns sards c sardes en contra 
de la ordinaeió real de lur deliuransa. Fol, 47. 
7 1 . — 9 abrd.—Que tot hom vaja a l a pro-
cessó, y qu' es fassen alimares c altres alegries per 
el naxement del primogènit d'Aragó, Fol. 48 
7 2 . — I I ABRIL.—Queningú d' aqui avant pus-
ca anar ne navegar ne trametrà robes o mercade-
ries a las parts del rey de Trcmicen, ne de 
sos fills, ne dels sotsmesos de la lur senyoria, 
com asi sia manat per letra reyal dada en Monsó 
a 20 de mars prop passat. . . Fol . 48 v.° 
7 3 . — i} abril.—Declaració de qual es el 
guiatge e assegurament concedit a les naus que 
van a ultramar, concedit també a les dues ga-
lees fetes per mcrcadetjai en les parts de Flan-
des Fol. 49 v . u 
74 .— 2 8 a b r i l . —Que tots mariners, ballesters 
e altres acustumats dc navegar, se deguen recu-
l i iren les dues naus de que es ordonat capità 
T honrat moss. Tomas Dcsbach, y que se han ar-
mades per fer la via de les de Valencia, les 
quals son en nostres mars e 'ns han toltes dues 
naus carregades de forment lo qual devien assi 
descarregar Fol. 5 1 . 
7 5 . — í juny,—Ordinacions y privilegis per 
1' ofici de corredor reyal, establides per letra del 
Sr. Rey dada en Monsó a 22 d' abril de! any 
present Fol. 52 . 
7 6 . — J ; juny,—Que tothom qui 's vulla cla-
mar contra los oíticials que hagen tenguts orHcis 
reyals l 'any passat, comparega davant los hon-
rats n' Arnau de Lopià donzell, Anthoni de Ca-
nyelles ciutadà e misser Johan Marti doctor 
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en Heys, comissaris c inquisidors elets en la 
taula contra los dits oficials . . . Fol. 53 v.» 
7 7 . — 8 juliol.—Que la quartera de cals no 's 
vena sino a xiiij diners, e la mesura de guix 
sino a x diners Fol . 54. 
7 8 . — 9 juliol.—Pregó repetint los tres pri-
mers capítols dc la crida num. 1 4 , publicada a 9 
abril de 1 386 Fol. 3 5 . 
79 —(Sens data.)—Que algú no gos comprar 
blat per revendrá, ne gos cómprame per los ca-
mins Fol, \6. 
8 0 . — 1 2 juliol.—Que no sia algú qui ' s gos 
acordar ab les naus d' en Joan Ferrando cas-
tellà, ni ab les d' en Farrer (o Faner?} de Bar-
celona Fol, 56 v.° 
8 r , — 7 agóíh—Que algú no gos tallar algun 
arbre de olivera 11c d' ullastre ne olzines o pins 
verts o sechs, ne fer lenya en la possessió den 
Pasqual Mirü, eiutedà de Mallorques, siiuad.i 
cn la parroquia de Bonyola, contigua a la alquería 
dc moss. Johan dc Mora cavaller. , Fol. 57. 
82. — 2} agost. — Que algú n o ' s gos acordar 
ne dar favor a neguna nau ne altra fusta gran 
o poca sens licencia del Governador. Fol. 57 v.° 
83 — / stlethbre.—Que los venedors dc blats 
los degueu vendre bells c porgats e nets, c que 
no gosen vendrà blats sino de tres persones, e 
que no puscan prestar als senyors dels ferments 
alguns diners Fol . 58. 
S j — r octubre.—Que los sards sien de tot 
en tot deliurats de servitut . . . . Fol. 59. 
8 5 . — 1 2 octubre.—Que tothom qui aportarà 
forment o ordi haja ia ajuda, ço es, per quartera 
de forment ij sous e per quartera d' ordi xij 
diners Fol. 6 1 . 
86. — r*í octubre.—Que los venecians que son 
en Mallorques per la pau de que 's feu crida 
a 8 dc mars del any 1386 [núm. 13) sien des-
guiats passats dos mesos primers vinents, e los 
absents passats tres mesos. . . . Fol. 61 v.° 
87 —/,V novembre.—Diuen v suplican alguns 
venecians que el temps concedit per sortir de la 
isla cn la crida anterior no es bastant, com ells 
tenguen tetes compres y ventes que no vencen 
fins passat aquest tetmini Fol. 62 , 
8 8 . — 2 0 novembre.—Que nuil hom no dega 
fer ajusts ab altres, ne ensemps fer congrega-
cions, ne fer caxes o tays o bosses comunes, sots 
pena de cors c d' haver Fol. 6 ; . 
S'j — - desembre.—Crida prorogaut cl tenni-
3o 
ni senyalat en lo pregó de 1 2 octubre 1389 ( n ú -
mero 85J que concedeix ajuda a tots los qui por-
tarán hic íórment o ordi. . . . . Fol. 63 . 
90 ,—8 desembre.—Que algú no gos tocar a 
la tanda de la acequia de la aygua de 'u Pere Tria 
savi en dret Fol . 63 v.° 
9 1 . — 1 7 desembre.—Que algú no 's gos acor-
dar ab una nau o barca ara stant en les mars 
d' Andraig Fol . 65 . 
ANY I 3 90 
9 2 . — j janer.—Pregó otorgatu ajuda a Jos 
qui asseguraran de portar forment, y prohibint 
treura figues de ta terra Fol. 66. 
93 .—2 y janer, — Que algun poblat o habitant 
en la ciutat e illa no se '11 gos exir sens special 
licencia al governador . . . . Fol. 66 v.° 
94 — 5 febrer, — Que neguna persona gos 
pendra ni levar formem, ordi, legums o altres 
qualsevol blats qui sien posats per vendre cn les 
plasses dc la quartera o del moll, sots pena que 
si emblaráels dits blats dc dia a aquell aytal sien 
t o f e s les orelles, c correga la vila e estiga al cos-
tell a coneguda de la cort, tant si es català com 
catiu, e si lo furt será fet de nits aquell aytal sia 
penjat per lo coll sens tota mercè. ítem que qui 
denunciarà o metra en ver lo ladre qui ha fet un 
furt qui fo fet dijous anit pruppnsat de un sacli 
dc forment en que havia viij barceles, que los ju-
rats li donarán xxv lliures. . . . Fol, 67. 
9 5 . — } mars.—Que algú de les companyies 
estranyes que son entrades en Catalunya, e son 
stats o serán preses, no puxa star, aturar o habi-
tar en la illa de Mallorques , . . Fol. 67 v." 
9 6 . - 2 2 matí.—Que nengú es gos acordar 
ab una nau armada que es en la Porraça, de que 
es patró n' Andreu Garioli de Palerm. Fol. 68. 
97.—1>) abril,—Crida dc los capítols otdo-
nats per los jurats per bon stament de! regne 
sobre homs bordellcrs, abatuts íraudulosanient, 
prohomens que concorren a las sentencies, nota-
ris que fan de procuradors, e altres coses. Fol. 69, 
98. —Oposició feta a les referides ordinacíons 
per los rectors del ofici de notaris, considerant les 
de inj.istes y perjudicials al be públich, y causa 
seguida par aquesta raó entre los dits notaris y 
los jurats Fol. 77 al 99 v . D 
99.—25 abril.~~Que negú gos anar ne nave-
gar ab qualsevol vaxells privats o stranys, ne por-
tar o trametre res a Ics terres del rey de Cons-
tantina e Dalcoll Fol. 102 v.° 
1 0 0 . — 2 ? abril.—Se alsa dita prohibició dc 
navegar a terres del rey de Constantina per ço 
com dit rey ha ja soltats en Jacme de Térmens 
patró de nau e los seus mariners, que tenia 
presos Fol. 102 v.° 
i o t . — 2 6 abril.—Crida de la pau novella-
ment reformada ab els genovesos. . Fol. 1 03 . 
1 0 2 . — jo abril.—Permís otorgat a prechs del 
Parc Sant de armar tres naus per servey d' aquell, 
de les quals sia capità moss. Ramon de Perellós, 
e remisió de tot crim a los qui s' acordarán ab 
dites galees Fol . m . 
K 1 3 — ; maig,—Crida sobre els arneses dc 
les dones, publicada y cridada ja abans, a 5 de 
novembre any 1384 Fol. 1 1 2 . 
1 0 4 . — 6 maig.—Que tothom que sapia o 
tenga bens pertanyents en alguna manera al 
Rev. frare P. Çim.i quondam bisbe, los dega de-
nunciar al governador o a n'en Jacme Despuig no-
tari, e los retenga fins altre manament. Fol . 1 1 2 . 
io>.— i . / maig.—Sobre la pau novellament 
reformada ab el comú de Genova. . Fol. 1 1 3 . 
106 — 2 7 maig.—Que los officials reyals e 
universals del any passat tendrán taula, e qui 's 
vulla clamar contra ells comparega dins x jorns 
devant moss. Lorongo dc Marí cavaller, Johan 
Des Grau ciutadà, c moss. Berenguer deAulesa, 
licenciat en leys, comisaris elets per la dita 
taula Fol. 1 1 3 v.° 
107 .—2S maig.—Manament de moss. Ora-
bert des Fonollar gobernador de Menorcha, que 
tots aquells qui tengan heretats cn la dita illa dins 
un mes degan ser personalment transportats en 
aquella per defeusió de la matexa. Fol . 1 1 4 v.° 
1 0 8 . — m a i g . — Q u e tots aquells qui 's sien 
acordats ab la galiota de 'n Antoni Sorell c 
P. Rochaíort vagen a la taula per pendre la 
paga Fol . 1 1 5 . 
1 0 9 . — ; juny.—Que los qui han obtenguda 
licencia de portar armes no 'n porten altres mes 
que spasa y coltell , dc dia ne de nits. Fol. 1 1 6 . 
1 1 0 . — 8 agosl.—Que tots aquells qui 's sien 
acordats ab la galea de Flandes per dimecres tot 
jorn primer vinent hagen pres compliment de 
paga Fol. 1 1 6 v ." 
i n . — 1 8 agost.—Que tots los acordats ab 
dita galea de Flandes per dilluns tot jorn se sien 
rccullits en ella, y en altra manera sien dats per 
fuits Fol . 1 1 6 v.° 
1 1 2 . — 2 6 agost.—Que iiengú gos tocar ne 
pendre taulons, botes, pals, claus, vullcs que sien 
en obra o fora d'obra, ni altres arrasaments que 
s iena mar en defensió dc la terra. Fol. 1 1 6 v.° 
1 1 3.—2<S novembre.—Que negun julieu no 
gos portar negunes armes vedades dins lo call 
dels llums ensesos fins al sol exit. Ítem que ne-
gun juheu tocades quatre hores de nit no gos 
exir de casa sua ne anar sens llum per lo dit 
call Fol. 1 1 7 , 
1 1 4 . — 1 0 desembre,—Que negú puga rebujar 
los florins d' or aforats a xv, sous de mallorquins 
que 's batran en la seca de Mallorca, contra-
senvats de una M alt sobre lo muscle de la figura 
de Sent Joan, a part dreta, per designació del 
regne de Mallorca Fol, 1 1 7 v , u 
ANY i 3 g i 
I 1 5 . — 1 0 de janer — Q u e d' aqui avant negú 
gos cassar en neguna manera ultra la forma acus-
tumada de cassar en lo dit regne, so es ab sen-
deres, filats, linyals, ne ab uxols ne ab altres en-
ginys no acustumats Fol. 1 1 9 , 
l i é . — 4 febrer.—Que negú gos treure del 
regne or monedat o no monedat, sino tant sola-
ment florins d' Aragó veylls e novells. Fol. 120 . 
H " . — i ) abril.—Q¡ie qualsevol qui tendra 
o sabrá diners, forment, robes, cartes, scripturcs 
e altres bens qui sien e es pertanguen a 'n cn 
Bernat Capó prevere, beneficiat en la església de 
Moss. Sent Jacme, lo qual està pres e detingut 
per el Rev. Vicari del Sr. Bisbe per raho dc crims 
de usures c altres contractes illicits, los dega 
denunciar al dit. Rev. Vicari o a 'n en Johan 
Riera notari Fol. 1 2 1 , 
1 1 8 . — i 7 abril.—Repetició dc la crida feta 
als 4 febrer de 1 3 9 1 (núm 1 1 f>), de no treure or 
del regne Fol. 1 2 2 . 
1 1 9 . — 1 4 abril.—Que 'l senyor Rey ha per 
desguiats tots los venecians e sotmesos del comit 
de Venècia, so es aquells que en present son 
en la illa de Mallorques passat un mes primer 
vinent, e los absents de la dita illa passats sis 
mesos Fol. 1 2 4 . 
1 2 0 . — 1 2 juliol.—Que negú gos fer a la al-
jama dels ¡uheus o singulars d' aquella, injuria, 
grcujes, oppresions e concitacions, sots pena dc 
3t 
perdre lo cap sí serà hom de paratje o de penjar 
per lo coll sí serà hom de peu. . Fol. 124 v.° 
1 2 1 . — / juny.—Repetició de la crida feta als 
} juny 1 390 (núm. 109 de no portar armes 
vedades Fol. 1 2 5 . 
1 2 2 . — 2 ; juliol.—Que negú gos tocar ne fer 
tocar las exetes o caps que son meses per los ca-
nons del ' aygua que discorre per la ciutat. Fol, I 27. 
1 2 3 . — 2 j juliol,—Que tots aquells qui son o 
es faran dc companya den Garau Aderró, ne den 
Sbert de Roaix, donsells, ne den Pau Sanmarti, 
ne den Jordiet 15 rondo, ne den Ramon Savi la, 
que negun no gos entrar cn la vila d' avall ne 
passar la riera sots pena del peu a perdre. Ítem 
que los qui son o es faran de la companya den 
Ramonet o den Ortis Sant Marti, donzells, o 
den Felip Malferit, que no gosen entrar en la vila 
d' amunt ne pasar la riera sots la dita pena del 
peu a perdre Fol. 1 2 7 . 
1 2 4 . — 2 7 juliol.—Que los que tenen conces-
sions o emprin daygua de ¡a cequia de la ciutat 
solament 11c pugan usar per lur propia necessitat, 
c no la pttscan vendre, donar ne en altra manera 
alienar Fol. 1 27 v.° 
1 2 5 . - 7 agost.—Pregó del governador, per 
acort dels jurats e del Consell, que en Johan Um-
bert, ciutedà, e en Jordi Sant Joan, donzell, sien 
obeits axi com la propia persona sua, ultra la obe-
diencia que esdiguda a moss. Nono Unís, lloch-
tinent seu, e als altres officials rcyals. Fol. [28 . 
1 2 6 . — 1 4 agost.—Que haventse llevat de tot 
en tot per consell dels jurats c del Governador 
las ajudes e imposicions que s' era acustumat de 
pagar cn el dit regne, no sia negú que pach res 
als colectnrs per setsé de vin, ajuda de carn, mo-
ligc de blat, tall dc drap, ne altres qualsevols aju-
des o imposicions Fol, 128 v.° 
1 2 7 . — 2 f agost.—Que tot hom castellà o es-
tranger que hic sia ab alcuna fusta dccoutineut 
se dega entrar en son navili sots pena dc penjar. 
Que sots dita pena ningún hostaler 110 gos acu-
Ilir negun castellà ni altra persona estrangera. 
Que tot senyor de catius los dega encontinent 
tencharsots pena de perdre aquells. Fol. 1 2 8 V . 0 
1 2 8 . — 2 9 agost—Que negun, sots pena de 
penjar, gos exir fora la ciutat per anar als ajusts 
o aplechs dels hqmcns de fora, ne gos portar 
o trametre a aquells vitualles algunes. Que tots 
aquells qui son ordonats a fer gu.iyta o guarda que 
3 a 
cascun va al loch ordonat sots pena de la feeltat 
que son tenguts al Sr . Rey . . . Fot. 1 1 bis. (*) 
1 2 9 . — I setembre.—Que ncgú gos entrar dins 
lo call sots pena de perdre lo peu. Fol. 1 1 bis. v." 
i j o . — i S setembre.—Que no sia algun, en-
cara que fos ab bando o guerra o ab altres, que 
gos ne presumesca offendre, injuriar o dampni-
ficar algú, cristià o jufieu, sots pena de traició 
e de ser bauts los qui contratarán per enamichs 
del Sr. Rey Fol. 1 1 bis. 
1 3 1 . — 2 0 setembre —Requesta feta al gover-
nador per los jurats contra la dita crida, per ser 
contra franqueses, y exorbitant la pena impo-
sada; y orde del dit governador que mana sos-
pendra e haver per sospesa la dita crida fins haver 
resposta del senyor rey. . . . Fol. 12 bis. 
1 3 2 . — 2 í setembre.—Qic algú no gos tochar 
en laygua de la cequia de la ciutat sots pena de 
1. sols Fol. :.\ bis. 
1 3 3 , — y o setembre.—Que los converses e tots 
sengles sards no deguen portar armes ni teñirles 
en lur cases, mes aquelles deguen comenar a 
alcuns amichs lurs catalans dc natura, d 1 hom no 
les deguen traer fins que cn altra manera hi sia 
provahit. Que tots los catius per la nit primer 
vinent e demà por tot lo jorn deguen star tancats 
sots pena de cent assots. Que tots los strangers 
quino sien de la senyoria del Senyor Rey d'Ara-
gó d'aqui avant deguen star c habitar cn los va-
xells en los quals son venguts o en los quals ser -
vexen sots pena de penjar, exceptat los merca-
ders que per tractar lurs negocis mercantivols han 
de estar precisament dins la ciutat. Fol. i.-j bis. 
1 3 4 . — j o setembre.—Que tots los mariners e 
homs de mar encontinent ab lurs armes sien a la 
sglesia de Sant Johan e stien a ordinació e ma-
nament dels clavaris dc la caxa dels dits mari-
ners Fol. 14 bis v.° 
1 3 5 . — 1 0 setembre.—Capítols fets per els ju-
rats y consellers a raquesta dels homens de 
fora Fol, 15 bis. 
1 36 .—(Sensa data.)—Que tots e sengles de 
qualsevol art, mesters o oficis, quantes vegades 
serán requests per lurs sobreposats que ab lurs 
armes deguen acompanyar aquells a fer lurs ma-
naments acustumats Fol. 17 bis. 
1 3 7 . — ( S e n s a data.)—Que tots aquells qui 
eren ordonats guaytar en los ponts, plasscs c 
(*) Nota que en el llibre oríytnal seguidament 
apiej del fol. ra8 seguex una altra numeració ijue co-
rn ensa per el fo!. 11 bi v 
altres lochs de la ciutat que sus are de present 
ab lurs armes hi vagen . . . . Fol . 1 7 bis. 
1 3 8 . — 2 octubre.—Que tot hom tenga demà 
los obradors tancats sots pena dc C, sols, ex-
ceptáis los torners e ílaqucrcs, carnisers c pesca-
dors, ítem que tots los catius stiguen tancats cn 
axi que no vagen per la ciutat. . Fol. 17 bis. 
1 3 9 . — 2 wtubre.—Que negti no gos treura de 
la illa de Mallorques per aportar en terra de mo-
ros enamichs del Senyor Rey algun juhcu o ju-
hia, sots pena de penjar e de cremar la fusta ab 
que 'Is hic trauria. E mes que ncgú gos trer els 
dits juheus per aportarlos en altra part, si donchs 
los dits ¡uheus no ha via 11 feta seguretat primera-
ment aytnl con lo governador la ha acordada ab 
cl consell dc dits jurats . . . , Fol. 17 bis. 
1 4 0 . — 4 octubre.—Que sien inviolablemcnt 
observades segons lur continentia c tenor Ics su-
plicaeions e ordinacions presentades al governa-
dor e als honrats jurats e general consell per 
part dels pobles de la ciutat e dc les parròquies 
foranes Fol, 18 bis. 
(Seguexen après copiats los dits 56 capitols y 
arriba la copia fins al fol. 40 bis.) 
1 4 1 . — 1 0 octubre.— Seguretats y fermanses 
donades per los foragitats de consell. Fol. 4 1 bis. 
1 4 2 . — 1 4 octubre.—Acta dc la entrevista so-
bre si tos homens de paratge e privilegi militar 
havents deuen e poden esser forçats asistir a 
consell sensa renunciar lur privilegi, segonscon-
tinència del capitn! xij dels presentats per cl po-
ble de la part forana Fol 43 bis. 
r.13. — 1 6 ochtbre.—Com la addició quiera 
en lo marge del capital de les seoltes, que deyn: 
aquest capítol foti remés a declarar al senyor go-
vernador e al general consell oídes les rahons de la 
parroquia d' Jncha, dc Muro, e de les altres lo cou-
trari allegattts, fon cancellaúa e liviada a instancia 
dels prohomens de moltes altres de la part fo-
rana Fol , 4 ; bis. 
1 4 4 . — 7 novembre.—Reclamació al governa-
dor den R. Moscarotes, L. Mogcry Eloy Rovira, 
perqué sien absolts c lliberals cn P. Safortesa, en 
J . Cunieres e altres qui estan afeimansats e ab 
sagrament, per so com se deya que havien morts 
cn Catalunya als dits Moscaroles, Moger y R o -
vira, estants embaxadors en cort de! senyor 
Rey Fol. 45 bis v." 
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